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RINGKASAN
Ice Cream adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan 
tepung Ice Cream dari campuran susu, lemak hewani, maupun nabati, gula, dengan atau tanpa 
bahan tambahan makanan lain yang Berstandar Nasional Indonesia (SNI). Es krim 
merupakan produk olahan yang banyak senangi berbagai kalangan. Untuk itu kami 
memberikan inovasi baru dengan menciptakan Ice Cream berbahan dasar sayur yang 
mempunyai manfaat untuk membuat anak-anak lebih tertarik makan sayur, sehingga dapat 
menurunkan biaya produksi, membuat es krim menjadi lebih menarik serta tidak beresiko 
untuk kesehatan. Dan kami berharap dari bahan alami ini dapat menambah variasi warna, 
rasa, dan keunggulan yang terdapat pada es krim dengan memasarkan “Healthy Cream”. 
Healthy Cream ini merupakan Ice Cream dengan mengkombinasikan sayur sebagai 
olahannya.Pada anak-anak sering kali susah untuk makan sayur maka dari itu kami 
memberikan inovasi sayur menjadi olahan Ice Cream agar anak-anak mudah dan lebih 
tertarik untuk makan sayur .
Healthy Cream merupakan sebuah peluang usaha bisnis yang sangat jelas.Karena 
produk Ice Cream sayur ini sangat jarang sekali dijumpai di daerah Surakarta pada 
khususnya. Dengan harga yang relative terjangkau dan promosi yang menarik menjadikan 





Dewasa ini, banyak sekali jenis makanan instan. Kebanyakan hanya sekadar menjadi 
camilan. Terasa enak di lidah, namun tidak meninggalkan manfaat, bahkan menjadi penyebab 
penyakit setelah dicerna, meski pun ada sebagian yang dapat membuat kenyang. Tetapi, 
bagaimana pun makanan ini tidak dapat dihindari untuk dikonsumsi pada era sekarang ini. 
Tuntutan aktivitas yang dinamis dan serbacepat  membuat makanan instan menjadi alternatif 
untuk mengurangi rasa lapar. 
Demikian pula es krim. Es krim merupakan salah satu  makanan instan berupa 
camilan. Layaknya camilan lain, es krim difungsikan sebagai makanan yang tidak 
mengenyangkan. Jika dikonsumsi terus-menerus dengan jumlah banyak, akan  
mengakibatkan kegemukan (obesitas) dan penyakit-penyakit lainnya. Dengan kata lain, tidak 
ada manfaat setelah mengonsumsi es krim tersebut. Bukan berarti es krim adalah makanan 
yang harus ditiadakan karena kurang bermanfaat. Namun, kandungan es krim lah yang  harus 
diubah agar es krim tidak sekadar menjadi camilan saja. Salah satunya dengan sayur.
Sayur, mengandung banyak vitamin, mineral, serat, antioksidan, serta zat gizi esensial 
lainnya yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, sayur dapat dibeli dengan harga terjangkau. 
Namun, bahan makanan ini kurang disukai anak-anak dan remaja, meski pun sudah diolah 
menjadi makanan yang semenarik dan selezat mungkin. Anak-anak dan remaja lebih memilih 
makanan ringan, seperti kue yang manis dan es krim. Tetapi, bagaimana pun, es krim menjadi 
favorit untuk anak-anak dan remaja. Maka, sebaiknya sayur dikombinasikan dengan es krim, 
agar anak-anak dan remaja tidak hanya sekadar memakan camilan. Dari es krim yang 
berbahan sayur, anak-anak dan remaja mendapat manfaat setelah memakan es krim sayur. 
Sebenarnya, es krim sayur ini tidak hanya dapat dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja saja. 
Namun, dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan (kecuali usia batita/balita), seperti 
kalangan usia dewasa, bahkan lansia. Untuk kalangan lansia, rerata sudah tidak mampu 
mengunyah sayur. Maka dari itu, es krim sayur ini menjadi pilihan yang cocok untuk mereka 
dalam mengonsumsi sayur. 
Namun untuk anak usia diatas 5 Tahun sering sekali susah untuk makan sayur.  Dari 
sini, es krim sayur yang mengandung susu dan sari dari sayur-sayuran menjadi pilihan untuk
memudahkan orang tua memberikan asupan terutama sayuran yang sangat penting untuk 
mereka.
Es krim sayur ini tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja (penjual dan 
konsumen). Es krim ini dapat meningkatkan pendapatan petani sayur di Indonesia, 
terutamanya di Kota Solo pada khususnya.
21.2 TUJUAN
Tujuan yang hendak dicapai melalui produksi es krim sayur agar menemukan cara 
baru bagaimana sayur lebih dapat disukai dan dikonsumsi dengan lebih praktis oleh berbagai 
kalangan, terutama untuk anak usia diatas 5 Tahun.
1.3 KELUARAN
Es krim sayur ini merupakan produk barang berupa makanan yang mengombinasikan 
sayur dengan es krim.
1.4 KEGUNAAN
Segi Ekonomi
Dari segi ekonomi, konsumen es krim memperoleh manfaat: 
1. mendapat manfaat gizi yang diperlukan oleh tubuh dengan harga camilan.
Segi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, konsumen es krim memperoleh manfaat :
1. mengonsumsi sayur dengan cara yang anomali dan praktis,
2. mendapatkan manfaat gizi makanan pokok meski pun dengan konsumsi camilan,
mengonsumsi sayur tanpa rasa yang tidak diinginkan dari sayur tersebut (pahit, 
dan lain-lain)
3. memiliki rasa penasaran dengan sayur yang sebelumnya tidak disukai menjadi 
rutin mengonsumsi sayur tersebut.
3BAB II
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1 Kondisi Masyarakat
Sekarang ini dengan banyaknya makanan makanan berbahan kimia membuat anak-
anak tidak menyukai sayuran, sehingga perlu dilakukan pengolahan menjadi sebuah produk 
yang disukai oleh anak-anak. Meskipun wortel banyak dijual di pasaran, namun apabila telah 
diolah menjadi lauk oleh ibu, mereka banyak anak yang tidak mau memakannya karena 
rasanya yang tidak enak. Padahal wortel mempunyai banyak manfaat bagi tumbuh kembang 
anak. Karena didalam wortel mengandung vitamin A yang berfungsi untuk memelihara 
kesehatan mata, melindungi tubuh dari infeksi organisme asing seperti bakteri patogen dan 
beta karoten, salah satu bentuk vitamin A, merupakan senyawa dengan aktvitas anti oksidan 
yang mampu menangkal radikal bebas. 
Di kalangan masyarakat pengolahan wortel biasanya disajikan dalam bentuk jus atau 
sayur sop yang tidak begitu merubah rasa asli dari wortel tersebut. Sehingga banyak anak 
yang tidak mau makan wortel dalam bentuk sajian seperti itu. Maka dengan melihat hal 
tersebut perlu adanya inovasi agar anak-anak menyukai sayur , sehingga anak-anak mau 
mengkonsumsinya.
2.2 Uraian Permasalahan
Akibat dari kurangnya mengkonsumsi sayuran terutama wortel antara lain :
1. Mata terlihat suram dan tidak bercahaya
2. Kurangnya vitamin A
3. Daya tahan tubuh berkurang
2.3 Gambaran Umum yang Ditawarkan 
Dengan menginovasikan sayuran sebagai bahan dasar Ice Cream akan membuat anak-
anak tertarik untuk mengkonsumsinya. Meskipun sayuran digunakan sebagai bahan dasar 
membuat Ice cream namun itu tidak akan mengurangi vitamin ataupun kandungan gizi 
lainnya pada sayur tersebut.Dan untuk para orang tua khususnya tidak perlu merasa khawatir 




-  Temuireng RT 01 / RW XII Tegalgede , Karanganyar
3.2 Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang digunakan sayur Wortel 
Peralatan yang digunakan Kompor gas, Tabung gas , Regulator tabung gas , Panci , 




 Memilih tempat yang strategis
 Harga yang terjangkau
 Produk Ice Cream sehat berbahan dasar sayur ini sangat jarang 
dipasaran
 Untuk promosi pengenalan produk kita menarik konsumen dengan Buy 
One Get One.
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1 2 3 4
1 Pembelian Alat X
2 Pemelihan Bahan x





No Jenis Pengeluaran Biaya 
1 Peralatan Rp   10.866.000,00
2 Bahan Habis Pakai Rp        646.000,00
3 Produksi Rp        590.000,00
4 Promosi Rp        200.000,00
5 Kesekretariatan Rp        150.000,00
6 Survey dan Pemasaran Rp          58.000,00
Jumlah Rp 12.500.000,00
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
Surakarta, 22 September 2015
Pengusul,
(Evita Rahmawati)
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Jurusan - - IPS
Tahun Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
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2. Jenis Kelamin Laki-laki
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
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4. NIM F3115058
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
Surakarta, 22 September 2015
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Pemasukan
Dana Program Mahasiswa UNS =Rp 12.500.000,00
Pengeluaran
Alat (buah)
a. Pemotong dan Pengaduk
1) Blender 3x@ Rp   900.000,00=Rp 2.700.000,00
2) Mixer 1x @ Rp 0.800.000,00=Rp 0.800.000,00
3) Pengocok Telur 1x @ Rp 0.  30.000,00=Rp 0.  30.000,00
b. Pembeku dan Penyimpanan
4) Freezer 1x@ Rp 4.240.000,00=Rp 4.240.000,00
1) Ice Box 3x@ Rp 0.132.000,00=Rp 0.396.000,00
2) Ice Pack 6x@ Rp 0.100.000,00=Rp 0.600.000,00
3) Wadah Penyimpanan 1x@ Rp 0.125.000,00=Rp 0.125.000,00
4) Baskom 2x@ Rp 0.045.000,00=Rp 0.090.000,00
c. Alat Memasak Adonan Es Krim
1) Kompor Gas 1x@ Rp 0.500.000,00=Rp 0.500.000,00
2) Tabung Gas 1x@ Rp 0.500.000,00=Rp 0.500.000,00
3) Regulator Tabung Gas 1x@ Rp 0.200.000,00=Rp 0.200.000,00
5) Panci 2x@ Rp 0.100.000,00=Rp 0.200.000,00
d. Penakar
1) Timbangan 1x@ Rp 0.200.000,00=Rp 0.200.000,00
2) Gelas Ukur 2x@ Rp 0.020.000,00=Rp 0.040.000,00
e. Pisau
1) Pisau Pengupas 2x@ Rp 0.020.000,00=Rp 0.040.000,00
2) Pisau Pemotong 3x@ Rp 0.015.000,00=Rp 0.045.000,00
f. Sendok dan lain-lain
1) Spatula 2x@ Rp 0.010.000,00=Rp 0.020.000,00
2) Corong 1x@ Rp 0.020.000,00=Rp 0.020.000,00
3) Sekop Es Krim 1x@ Rp 0.050.000,00=Rp 00.50.000,00
4) Saringan 1x@ Rp 0.040.000,00=Rp 0.040.000,00
5) Penjepit Makanan 1x@ Rp 0.020.000,00=Rp 0.020.000,00
Bahan
a. Sayur (kg)
1) Wortel 2x@ Rp 0.015.000,00=Rp 0.030.000,00
2) Brokoli 1,75x@ Rp 0.040.000,00=Rp 0.070.000,00
3) Timun 4x@ Rp 0.005.000,00=Rp 0.020.000,00
4) Tomat 2x@ Rp 0.015.000,00=Rp 0.030.000,00
5) Sawi Hijau 3x@ Rp 0.005.000,00=Rp 0.015.000,00
b. Adonan
1) Susu Skim (liter) 14 x@ Rp 0.016.000,00=Rp 0.224.000,00
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2) Maizena (bungkus) 1x@ Rp 0.022.000,00=Rp 0.022.000,00
3) Pengemulsi (cup) 3x@ Rp 0.009.000,00=Rp 0.027.000,00
4) Gula (kg) 3x@ Rp 0.012.000,00=Rp 0.036.000,00
5) Garam (bungkus) 1x@ Rp 0.005.000,00=Rp 0.005.000,00
6) Telur (kg) 4x@ Rp 0.018.000,00=Rp 0.072.000,00
7) Air =Rp 0.025.000,00
c. Perisa Makanan
1) Vanilla (botol) 2x@ Rp 0.005.000,00=Rp 0.010.000,00
2) Bubuk Coklat (bungkus) 2x@ Rp 0.030.000,00=Rp 0.060.000,00
Produksi
a. Listrik =Rp 0.150.000,00
b. Pengemasan
1) Cup Es Krim (pcs) 300 x@ Rp 0.001.000,00=Rp 0.300.000,00
2) Sendok Es Krim (pcs) 300 x@ Rp 0.000.250,00=Rp 0.075.000,00
c. Plastik
3) Kantung Plastik =Rp 0.020.000,00
4) Sarung Tangan Plastik =Rp 0.020.000,00
d. Alat Kebersihan 5x@ Rp 0.025.000,00=Rp 0.025.000,00
Promosi
a. Pamflet =Rp 0.200.000,00
Kesekretariatan
a. Proposal =Rp 0.150.000,00
Survey dan Pemasaran
b. Survei Pasar =Rp 0.030.000,00
c. Distribusi =Rp 0.028.000,00
Rp 12.500.000,00
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
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Ekonomi 10 jam/minggu Penjualan produk
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Ekonomi 10 jam/minggu Survei pasar dan 
promosi
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